







A Study of Thought to Architect Otto Bartning 
-An Introduction; Life of Otto Barining (1883 -1959)ー
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(Received Aug. 31， 1995) 
The object of出ispapぽ IS 句 makeclear the Life of Architect 0仕O
Bartning(1883 -1959)， who was one of the most important architects in modern 

























































































ン河下流沿いの大都市ケルンで催された、 「ドイツ工作連盟 DerDeutsche WerkbundJ主催の
大展覧会の模様は、その時代の建築家たちの意識をよく伝えていた。この時のブルーノ・タウ
ト設計のパピリオン「ガラスハウス GlasshausJやグローピウス設計の「工場兼事務所ピル
Fabrik-und BurogebaudeJが殊』こ注目されたが、そのほかにもムテジウス H.Muthesius(1861 
--1927)、フイツシャーT.Fischer(1862~1938)、ヴェルデHenry van de Velde(1863~1957) 、
ベーレンス P.Behrens(1868~1940) 、ホフマン J.Hoffmann (1870~1956) などの建築家たち
の作品群が一堂に建築されたのである。因みに時代の建築を担う人物たちが乙の展覧会を機に
して、 60年代から70年代にかけて生まれた建築家たちから、 80年代生まれの世代へ、つまりタ
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Arbeitsrat fur Kunst Jを結成した。この時に顔を合わせた建築家たちには、ゲローピウス
をはじめ、ペルツイツヒ H.Poelzig(1869~1936)、マックス・タウ卜 Max Taut(1884~1967) 、




















































































































会議J である。 1950年からフランクフルト近郊の文化都市ダルムシュタットにて開始され、 19
51年の第二回目においては「人間と空間j というテーマで、建築家バルトニンゲが総合司会を
しながら対話が進められた。基調講演の哲学者ハイデガ--M.Heidegger (1889~1976) の「建







者イッテン J.ltten(1888~1967) が基調講演[図-9] をし、第三回目は「人間と技術j とい
うテーマだった。
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